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Z 、 .
, ι 式 ,
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、 革 新 的 核 融 介 炉 用 高 熱 流 東 除 熱 体 E V A P O R O N の 開 発
平 成 8 年 度 一 1 0 イ 刊 叟 文 部 省 科 学 研 究 些 補 助 金 ( 基 雛 研 究 B ② ) , 課 題 番 号
0 8 5 5 8 0 5 1
釧 究 代 表 者 : 戸 Ⅲ 二 朗 , 平 成 1 0 イ t Ⅱ 月
6 )
高 粒 ・ f ビ ー ム 東 ド の 超 局 負 荷 境 界 に お け る 非 平 衡 熱 現 象 の 解 明 と 制 御
昭 罰 巧 3 年 度 一 5 4 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 雛 研 究 A ② ) , 課 題 番 号
0 8 4 0 8 田 6
研 究 代 表 者 : 戸 田 三 朗 , 平 成 1 0 年 Ⅱ 月
Ⅲ . 研 究 論 文
1 )  T h e  E 丘 e d  o t  p r e s s u r e  T r a n s i e n t s  o n  T h e r m a l  B e h a v i o r s  o f  M e t a ]  F o i ]  D u r i n g
B l o w d o w n
H .  s h i m a m u n e ,  S .  T o d a ,  K .  o k u b o  a n d  H 、  u c h i d a
C R E S T  s p e d a l i s t  M e e t i n g ,  D e p r e s s u r i z a t i o n  E 丘 e c t s  i n  w a t e r - ・ C O 0 ] e d
R e a c t o r s ,  F r a n k f u r t , ( 1 9 6 9 ) ,  N O . 1 7 - 1 - 1 7
2 ) 苅 い 水 膜 内 の 沸 騰 熟 伝 逹
内 田 秀 雄 , 戸 田 三 朗 , 末 広 潔 道 , 森 Ⅲ 敏 男
J o u r n a l  o f  F a c u l t y  o (  E n g i n e e r i n g ,  u n i v e r s i t y  o f  T o k y o ,  A - 8 , ( 1 9 7 0 ) ,
1 4 - 1 5
3 )
A  s t u d y  o {  M i s t  c o o ] i n g  -  T h e r m a ]  B e h a v i o r s  o f  L i q u i d  F Ⅱ m s  F o r m e d  h o m
M i s t  D r o p s  o n  a  H e a t e d  s u r f a c e  a t  H i g h  T e m p e r a t u r e s  a n d  H i g h  H e a t  F l u x e s
S .  T o d a
H e a t  T r a n s f e r  1 9 7 0 ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  F O U T t h  l n t e r n a t i o n a ]  H e a t
T r a n s l e r  c o n l e r e n c e ,  p a r i s , 5 , ( 1 9 7 0 ) ,  B 5 3 - 1 - 1 1
4 )
A  s t u d y  o f  M i s t  c o o l i n g
S .  T o d a
T h e  T e c h n 0 1 0 g l c a ]  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y , 3 6 , ( 1 9 7 D , 2 9 9 -
3 5 0
5 )
ミ ス ト ・ ク ー リ ン グ に 関 す る 研 究 ( 第 1 般 , 噴 霧 流 中 の 流 れ に 直 角 な 高 温 小 平
板 に よ る ミ ス ト ・ ク ー リ ン グ 実 験 )
戸 Ⅱ 1 三 朗
日 本 機 械 学 会 論 文 染 , 3 8 , ( 1 9 7 2 ) , 5 8 1 - 5 8 8
6 )
蒸 発 ・ 沙 挑 益 を 伴 う フ ィ ル ム ・ ク ー リ ン グ に 関 す る 研 究
戸 川 ' 朗 , 内 田 秀 雄
Π 本 機 械 学 会 論 文 条 , 3 8 , ( 1 9 7 2 ) , 1 8 3 0 - 1 8 3 7
フ) A S加dy of Mist cooling (1St Report:1nvestigation o{ Mist cooling)
S. Toda

















A study of Film cooling with Evaporation and B0Ⅱing
S. Toda and H. uchida
Heat Transfer Japanese Research,2,1,(1973),44-62
ExperimentaHnvestigation ofNudeation and Gmwth of a single Bubble using
Laser Beam Heating
M. NHno, S. Toda and T. Egusa




A study of Mist cooling (2nd Report: Theory of Mist cooling and its Fun、
damental Experiments)
S. Toda
Heat Transter Japanese Research,3,1,(1974),1-44
Basic study on vapor suppression
A. Kudo, S. Toda and T. Egusa













T h e r m o d y n a m i c  B e h a v i o r  w i t h i n  p r i m a r y  c o o l a n t  s y s l e m  D U T i n g  c o o l a n t
L o s s  l n c i d e n t  o f  L i g h t  w a t e r  R e a c t o r ,  F i n a l  R e p o r t  o n  R O S A - 1  B l o w d o w n
T e s t
H .  s h i m a m u n e ,  e t  a l ( J A E R D  a n d  s .  T o d a
E R D A  R e p o r t ,  E R D A - t r - 3 7  ( t Y a n s l a t e d  f r o m  J A E R I - M - 6 3 1 8 ) , ( 1 9 7 4 )
P r e s s u r e  o s c i 1 1 a t i o n  i n  s u b c o o l e d  D e c o m p r e s s i o n  u n d e r  T e m p e r a t u r e
G r a d i e n t
Y .  T a k e d a  a n d  s .  T o d a
J o u r n a l  o f  N u c l e a r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y , 1 6 , ( 1 9 7 9 ) , 2 6 - 3 7
H e a t i n g  o f  A c c e l e r a t o r  T a r g e t  b y  l o n  B e a n l  a n d  l t s  T h e r m a l  c h a r a d e r i s t i c s
Y .  T a l く e d a ,  T .  s h i n o z u I く a  a n d  s .  T o d a
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y , 4 4 , ( 1 9 7 9 ) , 4 7 1 - 4 8 4
T r a n s i e n t  c o o l i n g  p m c e s s  o f  F u e l  R o d  i n  R e a d i v i t y  l n i t i a t e d  A c d d e n t
M .  M o r i ,  S .  T o d a , 0 .  o c h i a i  a n d  s .  s a i t o
J o u r n a l  o f  N u c l e a r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y , 1 7 , ( 1 9 8 0 ) , 4 1 3 - 4 2 4
サ ブ ク ー ル 水 中 に お け る ク エ ン チ ン グ 現 染 と 熱 伝 逹
斎 際 伸 ' , 森 治 捌 , 落 介 政 昭 , 戸 田 三 朗
] A E R I - M - 8 5 7 0
H e a t i n g  o f  A c c e l e r a t o r  T a t g e t  b y  l o n  B e a m  a n d  l t s  T h e r m a l  c h a r a d e r i s t i c s  n
Y .  T a k e d a ,  T .  s h i n o z u k a  a n d  s .  T o d a
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y , 4 5 , ( 1 9 8 0 ) , 2 2 9 - 2 3 8
T h e  s t a b i l i t y  o f  Q u a s i - s t a b l e  F i l m  B 0 Ⅱ i n g  a n d  B e h a v i o r  o l t h e  v a p o r  F Ⅱ m  t o
a  Q u e n c h i n g  l n i t i a t i o n  o f  H O T i z o n t a 1  气 刃 i r e  i n  s u b c o o l e d  工 入 7 a t e r
M .  M o r i  a n d  s .  T o d a
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A N S / A S M E / N R c  l n t e m a t i o n a l  T o p i c a ]  M e e t i n g  o n
N u d e a r  R e a c t o r  T h e r m a l - H y d r a u l i c s ,  s a r a t o g a  s p r i n g s ,  N e w  Y o r k , 2 ,
( 1 9 8 0 ) ,  N 1 8 - 1 4 3 6
白 金 細 線 に よ る サ ブ ク ー ル ド の 映 沸 騰 と ク エ ン チ ン グ n ケ の 蒸 気 膜 の 挙 動
森 治 嗣 , 戸 Ⅱ に 朗
Π 本 機 械 学 会 論 文 1 ミ , 4 7 ,  a 9 8 1 ) ,  1 8 3 8 - 1 8 4 8
S u b c o o l e d  F i l m  B o i l i n g  a n d  t h e  B e h a v i o r  o f  v a p o r  F i l m  o n  a  H o r i z o n t a l  w i r e
a n d  a  s p h e r e
S .  T o d a  a n d  M .  M o r i
H e a t  T r a n s f e r  1 9 8 2 ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  s e v e n t h  l n t e r n a t i o n a l  H e a t









26)Bubble Growth in Decompression Fields
S. Toda and M. Kitamura
ASME-JSME Thermal Engineering Joint conference proceedings,3,
(1983),395-402
Laser Beam Techniques for Measuring TWO-phase Boundary Motion in
B0Ⅱing [Key Lecture]
S. Toda
Heat and Mass Transfer Measurement Techniques, Hemisphere publish・
ing co., proceedings of the 15th lnternational centre for Heat and Mass
Transfer symposium,3,(1983),1-24
Experimental study of pre-CHF BoiⅡng Heat Transter During Blowdown
S. Toda and A. Kumagai
Multi-phase Flow and Heat Transfer 111 Part B: Applications, Elsevier
Sd. pub. B.V.,(1984),97-H8
Subcooled Decompression Behavior with pressure osciⅡation in a one[
Dimensional system under Temperature Distribution
S. Toda and Y. Takeda
TWO-phase FIOW DynamicS 1984, proceedings of the Japan-U.S. semi・
nar on TWO-phase FIOW Dynamics, Lake pladd, D-・フ,(1984),1-10
Study on QuiC1ζ Replacement ofthe Fusion cm'e sections in cassete compact
Troid Reador
M. Nishikawa, E. Tachibana, K.訊latanabe, M.1Wamoto, T. Narikawa, A
Nakamoto and s. Toda
Transactions otthe 8th lnternational conference on strudual Mechanics





Laminar FIOW Heat Transfer in a Tube with lnternal so]idification
S. Toda, H. sugiyama, H. owada, M. Kurokawa and Y. Hori
Heat Transfer 1986, proceedings of the 8th lnternational Heat Transfer
Conference, san Francisco,4,(1986),1745-1750
Superheated Liquid under Depressurization
S. Toda









63 4 ) 非 定 常 減 圧 場 の 気 泡 成 長
戸 Ⅲ 三 朗 , 北 村 正 彦
口 木 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 5 2 ,  a 9 8 6 ) , 2 2 2 8 - 2 2 3 5
非 定 常 減 圧 場 の 気 泡 成 長 ( 第 2 蛾 , 数 値 飢 析 に よ る 理 論 解 )
1 " 1
戸 Ⅲ 二 朗 , 岡 Π 1 和 久 , 黒 川 政 秋 , 堀
、 ー .
Π 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 篇 ' ) , 5 2 , ( 1 9 8 6 ) , 2 2 3 6 - 2 2 4 2
T h e r m a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  F i r s t  w a Ⅱ  a n d  H i g h  H e a t  R e m o v a l i n  c a s s e t t e
C o m p a d  T o r o i d  R e a c t o r
S .  T o d a ,  J .  K a t a y a m a ,  M .  N i s h i k a w a  a n d  K . 工 入 l a t a n a b e
F u s i o n  T e c h n 0 1 0 g y  1 9 8 6 , 1 , ( 1 9 8 7 ) , 5 0 5 - 5 1 2
B u b b l e  G r o w t h  i n  D e c o m p r e s s e d  s u p e r h e a t e d  L i q u i d
S .  T o d a ,  K .  o k a d a ,  Y .  H o r i  a n d  M .  K u r o k a w a
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d  A S M E - J S M E  T h e r m a l  E n g i n e e r i n g  J o i n t  c o n ・
f e r e n c e , 5 , ( 1 9 8 7 ) , 2 7 フ - 2 8 4
Q u i c k  R e p l a c e n w n t  o f  t h e  F u s i o n  c o r e  p a r t  i n  a  c a s s e t t e  c o m p a c t  T o r o i d a l
R e a c t o r
M .  N i s h i k a w a ,  E .  T a c h i b a n a ,  K .  w a t a n a b e ,  T .  N a r i k a w a  a n d  s .  T o d a
F u s i o n  E n g i n e e r i n g  a n d  D e s i g n , 5 , ( 1 9 8 8 ) , 4 0 1 - 4 1 3
R a p i d  v a p o r  B u b b l e  G r o w t h  D u r i n g  D e c o m p r e s s i o n  o f  s u p e r h e a 加 d  w a t e r
S .  T o d a ,  K .  o k a d a ,  Y .  H o r i  a n d  M . 1 く U r o k a w a
J S M E  l n t e m a t i o n a l  J o u m a ]  s e r i e S  2 , 3 1 , ( 1 9 8 8 ) , 5 2 0 - 5 2 8
T W O - p h a s e  F l o w  p h e n o m e n a  w i t h  c o n d e n s e d  v a p o r  p h a s e  i n  s u b c o o l e d  B u l k
F l o w  i n  a  T u b e
Y .  H o r i ,  S .  T o d a  a n d  M .  K u r o k a w a
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  l s t  K S M E - J S M E  T h e r m a l  a n d  F l u i d  E n g i n e e r i n g
C o n f e r e n c e  s e o u l , 2 , ( 1 9 8 8 ) , 2 1 8 - 2 2 3
S o d i u m  s p r a y  { o r  L i q u i d  M e t a l  M i s t  c o o l i n g
M .  K u r o k a w a  a n d  s .  T o d a
P r o c e e d i n g s  o t  t h e  4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  L i q u i d  A t o m i z a t i o n
a n d  s p r a y  s y s t e m s  s e n d a i , ( 1 9 8 8 ) , 2 2 1 - 2 2 7
H i g h  H e a t  F ] U x  c o o l i n g  b y  L i q u i d  M e t a l  M i s t  F l o w  l m p i n g e d  u p o n  a  H i g h
T e m p e r a t u r e  w a Ⅱ
S .  T o d a  a n d  M .  K u r o k a w a
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  4 t h  l n t e t n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  L i q u i d  M e t a l  E n ・









43)High Heat Removal and strudural Design for E]ement Quick Replaceab]e
High power Density Fusion Reador
S. Toda, M. Nishikawa, J. Katayama, M. KuroRawa, Y. Hori and K
Watanabe
Fusion Engng Design,9,(1989),251-257
44)Application of shape Memory AⅡoy in compacting and Element Quick
Rep]aceable Design of High power Density Fusion Reactor
M. Nishikawa, S. Toda, E. Tachibana, T. Hoshiya, S. Goto and K
Watanabe
Fusion Engng Design,10,(1989),509-514
45)Quick Replacement Techn010gy using sMA Driven for High Load core E]e・
ments ol Fusion Reactor
M. Nishikawa, M.1くawai, E. Tachibana, S. Goto, S. Toda, M. okamoto,
H.1ida, T. Hoshiya and M. kondo
Fusion Techn010gy 1988, proceedings of the 15th symposium on Fusion
Techn010gy utrecht 1988,2,(1989),1806-1810
46)Natural convection in a cylindrical Enclosure containing lnterna] Energy
Source of Therma] Beam
S. Toda, M. Kurokawa and s. Tatsuno
Proceedings ofthe 4th lnternationalTopical Meeting on Nuclear Reador
Therma]-Hydrau]ics Karlsruhe,1,(1989),372-37フ
7
47)Dynamic Re]ationships Between void Fraction and Temperature Distributions
in subcoo]ed Bulk Flow in a vertical Tube
S. Toda and Y. Hori
Proceedings ofthe 4th lnternational Topical Meeting on Nudear Reactor
Therma]-Hydrau]ics KaTlsruhe,2,(1989),1151-1156
48)Void Fraction Distribution in TWO-phase single-component condensing
FIOW
S. Toda and Y. Hori
Proceedings ofthe Japan-U.S. seminar on TWO-phase FIOW Dynamics
OhtsU 1988, a989), D.2-1-8
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第 3 1 1 川 Π 木 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 誥 丘 嬬 命 文 条 ,  V 0 1 . Ⅲ , 北 海 道 大 学 学 術 交 流 会
館 . 百 q ' 己 念 会 ( 1 L 幌 ) , ( 1 9 9 4 - 5 ) ,  A 1 4 2 , 4 3 - 4 5
傾 斜 狭 空 問 内 の 自 然 対 流 熱 伝 逑
越 川 冶 心 , 勝 村 女 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 Ⅷ 三 朗
第 3 1 川 H 木 仏 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 諦 寸 寅 論 文 条 ,  V 0 1 . Ⅲ , 北 血 通 大 学 学 術 交 流 会
鯲 . 五 イ r i ι 念 会 館 ( 1 L φ 卿 , ( 1 9 9 4 - 5 ) ,  D H 2 , 1 9 0 - 1 9 2
溶 融 炉 心 ・ コ ン ク リ ー ト 1 瑚 の 熱 的 相 五 作 用 模 擬 実 験
勝 村 幸 博 , 川 口 孝 弘 , 橋 爪 秀 利 , 戸 1 " 三 朗
錦 3 1 山 1 臼 本 仏 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 誥 演 論 文 集 ,  V 0 1 . Ⅲ , 北 海 道 大 学 学 術 交 流 会
鯲 ・ 酉 年 ' ι 念 会 館 ( 札 幌 ) , ( 1 9 { M - 5 ) ,  F Ⅱ 5 , 3 1 0 - 3 1 2
ダ イ バ ー タ 畉 の 融 解 ・ 蒸 発 に 関 す る 分 子 動 力 学 的 枯 礎 停 井 斤
中 館 愽 , 勝 村 辺 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
第 3 1 回 Π 木 伝 熱 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . Ⅲ , 北 海 道 大 学 学 術 交 流 会
館 . 百 件 ' 己 念 会 館 ( 十 帥 周 ,  a 9 9 4 - 5 ) ,  C 3 3 1 , 9 2 2 - 9 2 4
原 子 炉 配 管 断 熱 材 中 の 漏 洩 蒸 気 流 に 関 す る 実 験 的 研 究 ( 第 2 報 , 蒸 気 に よ る 平
板 多 孔 質 の 衝 突 実 験 )
詐 文 勝 , 中 谷 雄 一 , 橋 爪 秀 利 , 戸 Ⅲ 气 朗
第 3 1 山 1 Π 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 誥 演 論 文 染 ,  V 0 1 . Ⅲ , 北 而 近 大 学 学 術 交 流 会
館 ・ 百 午 6 ' 己 念 会 館 ( 札 幌 ) , ( 1 9 9 4 - 5 ) ,  F 3 3 1 ,  H 備 一 1 1 岬
安 定 化 材 を 含 む 第 2 種 超 屯 遵 休 の 温 度 場 と 確 磁 場 の 2 次 尤 迎 成 解 析
来 栖 努 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
Π 本 機 械 学 会 熱 上 学 部 門 誥 演 会 講 Ⅷ 聶 兪 文 条 ,  N O . 9 如 一 郭 , 東 北 大 学 1 学
部 ( 仙 台 ) , ( 1 9 9 4 - 1 D  , 1 3 1 - 1 3 3
確 磁 場 に よ る 流 れ 場 の 解 析
勝 村 女 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 二 ι 朗
Π 人 機 械 学 会 熱 上 学 附 卯 ヨ 講 演 会 講 演 論 文 集 ,  N O . 9 如 一 郭 , 東 北 大 学 上 学
剖 ξ ( 仙 台 ) ,  a 9 9 4  - 1 1 ) , 1 3 7 - 1 3 3 1 3 9
平 板 断 熱 1 小 ・ 1 ・ , に お け る 衝 突 蒸 気 の 熱 挙 動
詐 文 勝 , 川 Π 孝 弘 , 戸 田 ' 朗
日 本 機 械 学 会 熱 上 学 部 門 剤 芹 貞 会 誥 が 爺 倫 文 集 ,  N O . 9 4 0 一 郭 , 東 北 大 学 上 学
部 ( 仙 台 ) , ( 1 9 9 4 -  H ) , 2 1 5 - 2 1 7
多 孔 質 休 中 に お け る 凝 縮 を 仟 う 蒸 気 流 の 非 定 常 熱 学 動
許 文 勝 , 川 口 孝 弘 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 ' 朗
第 3 2 回 Π 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 計 ι 五 垢 倫 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 山 Π 県 教 育 会 館 ・ 山 Π























































1 0 1 )
真 空 中 で の 非 平 衡 蒸 発 に 関 す る 基 礎 研 究




第 3 4 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 宮 城 第 ・ ー ホ テ ル ( 仙 台 ) ,
( 1 9 9 7 - 5 ) ,  F Ⅱ 6 , 2 諦 一 2 9 0
多 孔 質 体 を 応 用 し た 高 負 荷 除 熱 機 器 の 開 発
江 原 真 司 , 滕 沢 隆 広 , 戸 田 ' 朗 , 橋 爪 秀 利 , 勝 村 幸 博
第 3 4 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 宮 城 第 ・ ' ホ テ ル ( 仙 台 ) ,
a 9 9 7 - 5 ) ,  B  3 2 4 , 6 1 3 - 6 1 4
気 液 平 衡 状 態 に 関 す る 分 子 動 力 学 的 研 究
中 館 博 , 勝 村 幸 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 ' 朗
第 3 4 回 日 人 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 宮 城 第 ・ ' ホ テ ル ( 仙 台 ) ,
a 9 9 7 - 5 ) ,  C  3 3 1 , 6 6 1 - 6 6 2
障 害 物 後 流 の 旋 回 渦 に よ る 気 体 巻 き 込 み に 関 す る 研 究 ( Ⅱ )
熊 沢 逹 也 , 菅 原 啓 法 , 勝 村 幸 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 ' 朗
第 3 4 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 五 垢 兪 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 宮 城 第 ・ ・ ホ テ ル ( 仙 台 ) ,
( 1 9 9 7 - 5 ) ,  B 3 4 4 , 6 3 1 - 6 3 2
相 変 化 を 作 う 材 料 表 面 の 数 値 解 析
勝 村 京 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
第 3 U 可 H 本 伝 熟 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 ,  V 0 1 . 1 , 宮 城 第 ー ホ テ ル  q 山 台 ) ,
( 1 9 9 7 - 5 ) ,  D 3 1 3 , 6 9 3 - 6 9 4
M D に よ る 真 空 卜 で の 蒸 発 に 関 す る 研 究
内 田 恒 星 介 , 中 舘 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 ' 朗
第 二 回 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 連 合 誥 演 会 予 稿 集 , 科 学 技 術 サ イ エ ン ス ホ ー ル ( 東
京 ) , ( 1 9 9 8 一 印 ,  F 3 , 1 7 5
ダ イ バ ー タ へ 適 用 さ れ る 液 体 金 属 膜 の 熱 解 析
平 秀 隆 , 戸 田 三 朗 , 橋 爪 秀 利
Π 本 原 f 力 学 会 「 1 9 9 8 年 ネ 火 の 人 会 」 , 福 井 1 業 火 学 ( 福 ナ 吟 ,  a 9 9 8 - 9 ) ,
C 1 1 , 1 3 0
核 触 介 炉 の F l i b e 冷 却 材 の 適 用 性 に 関 す る 研 究
下 藥 信 也 , 戸 Ⅷ 三 朗 , 橋 爪 秀 利
日 本 原 子 力 学 会 「 1 9 9 8 午 秋 の 火 会 」 , 福 井 工 業 大 学 ( 福 井 ) ,  a 9 9 8 - 9 ) ,
C 1 2 , 1 3 1
T h e  H e a t e d  R o d  v i b r a t i o n  i n  D i 丘 e r e n t  H e a t  T r a n s f e r  R e g i m e s
M . R .  N e m a t 0 Ⅱ a h i ,  H .  H a s h i z u m e  a n d  s .  T o d a
日 本 原 f 力 学 会 「 1 9 9 8 年 秋 の 大 会 」 , 福 井 工 業 大 学 ( 福 井 ) ,  a 9 9 8 - 9 ) ,
G 1 6 , 4 1 0
1 0 2 )
1 0 9 )
1 0 3 )
1 0 4 )
1 0 5 )
1 0 6 )
1 0 7 )




Π本原f力学会「1999年春の年会」,広島大学 U太島), a9的一3), A31,
46
Flibe ブランケヅトにおける TBR 向上に関する研究
佐藤湘,戸田'朗,橋爪秀利,結城和久,本島修,相良明男







































1 1 9 ) サ ブ ク ー ル 沸 騰 域 に お け る 気 泡 挙 動 に 1 對 す る 基 礎 研 究
澤 野 朋 章 , 菊 地 藤 之 , 結 城 和 久 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
第 3 7 回 Π 本 伝 熱 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 神 戸 国 際 会 議 場 ( 神 戸 ) ,
( 2 0 0 0 - 5 ) ,  B 2 1 3 , 4 3 7 - 4 3 8
直 空 寡 囲 気 中 の 水 の 蒸 発 に 関 す る 研 究
柴 田 勇 木 , 水 田 智 士 , 結 城 和 久 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗 , 高 橋 和 之 , 秋 本 弔
第 3 7 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 神 戸 国 際 会 議 場 ( 神 戸 ) ,
( 2 0 0 0 - 5 ) ,  B 3 1 2 , 7 0 1 - 7 舵
多 孔 質 内 気 液 二 相 流 に よ る 高 熱 負 荷 除 去 技 術
江 原 真 司 , 結 城 和 久 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
第 3 7 1 田 日 人 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 乗 ,  V 0 1 . 1 , 神 戸 国 際 会 議 場 ( 神 戸 ) ,
( 2 0 0 0 - 5 ) ,  H 3 3 1 , 9 3 9 - 9 4 0
液 体 ウ ォ ー ル ダ イ バ ー タ へ 適 用 さ れ る 流 休 混 合 の 効 果
平 秀 峰 , 結 城 和 久 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
日 本 原 子 力 学 会 「 2 0 0 0 年 秋 の 大 会 」 , 青 森 大 学 ( 寺 森 ) , 2 0 0 0 - 9 ,  B 2 1 ,
5 9
核 融 合 炉 の F l i b e 冷 去 畔 オ の 適 用 性 に 関 す る 研 究 ( Ⅲ )
下 葉 信 也 , 戸 田 三 朗 , 橋 爪 秀 利 , 結 城 利 久 , 相 良 明 男
日 本 原 子 力 学 会 「 2 0 0 0 年 秋 の 大 会 」 , 古 森 人 学 ( 寺 森 ) , ( 2 0 0 0 - 9 ) ,  B 2 2 ,
6 0
配 管 合 流 部 に お け る サ ー マ ル ス ト ラ イ ピ ン グ 現 象 の 解 明 と 制 御 ( 1 )
奧 山 圭 太 , 結 城 和 久 , 戸 田 三 朗
日 本 原 f 力 学 会 「 2 0 0 0 イ f 1 火 の 大 会 」 , 青 森 大 学 ( 青 森 ) , ( 2 0 0 0 - 9 ) ,  E 2 6 ,
2 6 7
配 管 合 流 部 に お け る 非 定 常 流 休 混 合 現 象 の 解 明
Ⅱ 1 嶋 裕 , 奥 山 圭 太 , 結 城 利 久 , 戸 田 三 朗 , 村 松 詣 晴
日 本 原  f 力 学 会 「 2 0 0 リ 1 二 1 大 の 大 会 」 , 北 海 道 大 学 ( 札 幌 ) , ( 2 0 0 1 - 9 ) ,  J
2 4 , 5 3 2
核 融 合 炉 の F 1 込 e 冷 却 材 の 適 用 性 に 関 す る 研 究 ( Ⅳ )
大 前 真 広 , 千 葉 伝 也 , 結 城 和 久 , 戸 田 三 朗 , 相 良 明 男
日 本 原 子 力 学 会 「 2 0 0 1 奪 ・ 秋 の 大 会 」 , 北 海 道 大 学 ( 十 帥 周 , ( 2 0 0 1 - 9 ) ,  C
2 2 , 6 8
直 流 確 所 ヅ 川 熱 し た 微 小 加 熱 而 の ミ ス ト 冷 却
釜 洞 淳 , 結 城 和 久 , 戸 田 ' 朗
Π 本 原 ・ f 力 学 会 「 2 0 0 1 年 秋 の 大 会 」 , 北 海 道 大 学 ( 札 ψ 矧 , ( 2 0 0 1 - 9 ) ,  C
2 3 , 6 9
1 2 0 )
1 2 D
1 2 2 )
1 2 3 )
1 2 4 )
1 2 5 )
1 2 6 )













































3 ) 泥 棚 流 " 1 視 化 の 血 ' 染 化 f 法
戸 Ⅲ 三 朗
1 1 1 1
堀
、 」 コ . ,
澀 相 流 の ' 寸 視 化 画 像 化 と 数 仙 シ ミ ュ レ ー シ " ン ( Π 木 混 相 流 学 公 混 相 流
の ク ラ フ ィ ッ ク シ ミ ュ レ ー シ ョ ン と " j 視 化 に 関 す る 研 究 会 納 4 阿 ) ,
a 9 8 9 ) , 1 - 8
4 )  J a p a n e s e  F u s i o n  R e s e a r c h  :  p a r t  1 1 :  F a c i l i t i e s  a n d  A c t i v i t i e s  i n  F u s i o n  N u c l e a r
T e c h n 0 1 0 g y , 2 ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
S .  T o d a
F u s i o n  T e c h n 0 1 0 g y , 1 7 , ( 1 9 9 0 ) , 2 5 2 - 2 5 3
次 世 代 原 f カ シ ス テ ム に お け る 液 休 金 属 の 熱 上 学 的 問 題 加 速 器 炉 の 液 休 金
5 )
属 タ ー ゲ ッ ト の 熱 構 造 か ら ー
1 1 1 1
戸 田 三 朗 , 黒 川 1 1 泙 火 , 堀
咲 〒 一
伝 熱 研 究 , 2 9 ,  1 1 2 ,  a 9 9 0 ) , 1 2 7 - 1 3 9
6 ) 核 融 介 動 力 炉 へ の 先 駆 的 高 熱 負 荷 除 去 技 術
戸 Ⅲ 三 朗
核 融 介 研 究 , 価 , ( 1 四 D , 5 - 2 4
磁 場 閉 じ 込 め 核 触 介 炉 の 実 現 と 支 え る 先 廓 技 術 : 1 V - 5  超 ● 負 荷 除 去
フ )
戸 田 三 朗
日 本 原 子 力 学 会 " , 3 3 , ( 1 9 9 D , 3 0 - 3 1
8 ) 加 速 器 炉 の 液 体 金 属 タ ー ゲ ヅ ト の 熱 1 学 的 問 題
戸 田 ' 朗
J A E R I - M  9 1 - 0 1 5 , ( 1 9 9 1 ) ,  N 3 - 1 5 6
9 ) 核 融 介 炉 に お け る 極 限 上 学 課 題 一 商 熱 流 東 , 電 磁 構 造 , 材 料
戸 田 三 朗 , 吉 川 潔 , 高 木 敏 行 , 秋 場 貞 人 , 山 崎 誠 一 郎 , 関 村 1 白 . 人 , 橋 爪
秀 利 , 上 坂 允 , 高 津 秀 行
日 本 原 子 力 学 会 誌 , 3 4 , ( 1 2 9 9 2 ) , 9 1 8 - 9 3 0
核 融 介 炉 に お け る 伝 熱 . 流 動 の 諸 問 題 :  2 . 高 負 荷 而 の 冷 却 力 法 と そ の 除 熱1 の
限 界
戸 Π 1 → 朗
プ ラ ズ マ . 核 融 合 学 会 誌 , 6 9 ,  a 9 9 3 ) ,  N 5 0 - 1 4 5 6
I D  原 子 力 工 学 に お け る 伝 熱 研 究 の 進 展
戸 Ⅷ 三 朗
伝 熱 研 究 , 3 2 , ( 1 9 9 3 ) , 4 5 - 5 2
1 2 ) 高 熱 流 東 工 学
戸 田 三 朗




































4 ) 「 新 エ ネ ル ギ ー 技 袮 鄭 H 発 の た め の 研 究 」 小 " 集 の 充 州 に あ た っ て
戸 田 三 朗
Π 水 機 械 学 会 論 文 集 , 5 7 , ( 1 四 D , 1 - 2
「 こ れ か ら の エ ネ ル ギ ー 変 換 技 術 」 発 叫 に 際 し て
戸 田 二 」 朗
Π 人 機 械 学 会 誌 , 9 6 , ( 1 9 9 2 ) , フ 7 3
新 し い 局 負 荷 工 学 へ の 期 待 核 融 合 炉 の 先 進 高 熱 流 体 技 術 一
戸 田 三 朗
翠 耕  G 芋 葉 上 学 振 興 会 ) , 7 打 号 ,  a 四 5 ) , 4 1 一 朝
核 融 合 炉 に お け る 混 相 流 の 先 進 的 応 用
戸 田 ' 朗
混 相 流 , 1 1 , 4 ,  a 四 7 ) , 3 2 7 - 3 2 8
第 3 4 回 Π 本 仏 熱 シ ン ポ ジ ウ ム を 振 り 返 っ て
戸 田 三 朗 , 橋 爪 秀 利
J o u m a ]  o f  H e a t  T r a n s f e r  s o c i e t y  o f  J a p a n , 3 6 , 1 4 2 , ( 1 9 9 7 ) , 1 8 - 1 9
新 し い 時 代 の 斯 し い 学 会 の 恬 縦 充 信 に 向 け て
戸 Ⅲ 三 朗
U 本 原  f 力 学 会 誌 , 如 , 9 ,  a 9 9 8 ) , 1
創 立 4 ω 品 年 記 念 特 集 号 の 発 Ⅲ に あ た っ て
戸 田 三 朗
日 本 原 子 力 学 会 誌 , 4 1 , 4 , ( 1 9 9 9 ) , 3
研 究 グ ル ー プ 紹 介 東 北 大 学 人 学 院 工 学 研 究 科 吊 子 エ ネ ル ギ ー 上 学 専 攻 尚 負 荷
エ ネ ル ギ ー 上 学 誥 座
戸 田 气 朗
J o u r n a l  o f  p l a s m a  a n d  F u s i o n  R e s e a r c h , 7 5 , ( 1 9 9 9 ) , 9 7 フ - 9 7 8
5 )
6 )
フ )
8 )
9 )
1 0 )
I D
